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EXPEDIENTE CIVIL NO183517-2008-00332-0-FC SOBRE: DIVORCIO POR 
CAUSAL  
Materia: Divorcio por Causal  
Nº de Expediente: 183517-2008-00332-0-FC 
RESUMEN  
El presente informe versa sobre una demanda de divorcio por causal de separación de 
hecho y adulterio interpuesta por el demandante y la reconvención por la causal de 
abandono injustificado de la casa conyugal y adulterio, además de la indemnización por 
daños y perjuicios como pretensión accesoria interpuesta por la demandada. 
El debate jurídico del Expediente se genera a consecuencia de determinar si corresponde 
o no fijar un monto indemnizatorio a favor de la reconviniente, quien alega ser la cónyuge 
perjudicada. 
 
EXPEDIENTE SOCIETARIO NO11689-2009-0-1817-JR-CO-05 SOBRE: 
IMPUGNACIÓN DE ACUERDO SOCIETARIO  
Materia: Impugnación de Acuerdo Societario 
Nº de Expediente: 11689-2009-0-1817-JR-CO-05 
RESUMEN 
El presente caso versa sobre el proceso de impugnación de acuerdo societario, interpuesto 
por un accionista que representa el 48% de acciones con derecho a voto en contra de la 
Sociedad. El objeto materia de análisis por parte del órgano jurisdiccional fue si existió 
o no una vulneración al Derecho de Información del accionista impugnante. 
